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.., amb aixo l'aprovaci6 entuslesta del If '. .' Per.O�SBRVBR delegllt Jllponee Mezuoca, qui recone- l.:1ni6 SOV1·e'tl·Ca,La cr�si de la poJitica gres�ors:. ellntlcomunistG:'. BI resul- gu� que .Slmon, �n mitjll hora thavla I l'l ' Ifexterior britanlc tat d elxo .ha estat aqueeta crlsl eper· tet per" a la -comprenelo- de ]et posl - L ." , • ·
AI. ulls de 101 ob�rvador alent no II ongada I en crelxenl, agudllzacl6 de cl6 del Jap6, moll mt. que ell, Ma� I .
a dona emancipada
�ol caplguer el mes pelll dubre que
10 politico exterior d'Anglolerra, crlsl zuoce, en el trenecurs de deu dies en- .
La vldll nova ha IIlberlGt a la dono
en ele derrers cine '0' .Is anys, de.
que pose en rise el tutur no solamenl· lera;·· . III obre 101e.e Ie. :carrere. I rots els
del moment de I'advenlment al poder
de la marelxa Angloferra, sIn6 tembe . L'�xll de l'ogressl6 Ieponesa .. 1 Llu-·
. dominle do la vida soclel. Ella II per-
.
del nomenet govern -neclonab, pero
de tot I'enorme Imperl brllllnlc,· nyll Orlenr �greujll la erlsl dela poll-
met prendre pari en l'edillcacl6 eco-
en reetttat emlnentment conservador, '0 fica exterior f alenta al matelx temps
nomlce I cultural. A tla U. R. S. S. el
la politlca exterior d'Anglaterra ira- Manxilli'a I Espanya
'
les ecobejances colonlales de Mueso..
15 per cent de la totalltet dels engt-
ve es0· una sltueclo de crlsl cada ve- Indlscutlblernent el punt de parllda IInl. Tree any. deeprt., el felxlsme· nyers
I tecnlca, el 30 per cent del. Ire -
'
gada·mee profunda, En un futur moll de la crtsl ectual el constltuelxen els lIalih es lIan�1I •obre Ablilsfnla, I da.
balladore clennflce, 01 27 per cent del.
proxlm, potser en els meso. propers, esdevenlments manxurlane de l'any vanl d'Anglalerra es planfejll per se-'
treballadore de 10 Induslrio qulmlca I
ens donaren la resposta definitiva a 193-1.32. Quan els mllltarletes lapone- gona vegade I en forma �ncllra mes
el 24 per cent dele de la "Indus�rla all-
, Ja qUestf6: Bs rreere d'una reealguda sos atacaren II traicf6 la Manx6rla I agrida la qUestl6: l,ql:i'e fer ara?
mentorla, s6n dOJ}es.
temporal de debilitat 0 de l'esgota. comen�aren a GpoderGr-ee d'ella tros Bls partldarls de la eeguretat co-
BI pod�r sovietJc rodeja a 'Ia dona
menlsen,1I que conduelx al reloxamenl. per fro., es planf_jll davanl Aoglolerra I'lectiva...!amb� aque.'a vegada exl-'
I a la mare d'unolmmensa sol'lIcUuci,
j 'al maraeme?
.
en tota la seva, agudeea la
>
qUesti6: gi,en dlrlgir-s� a la Societat de Na-
Les mare� i els Infante tenen aeeegu �
�
La ,crIsl e�mentada troba la seva l,que fer? cions. Ble pGrtidarie de la Inaccl6. ,al
rats els ml{'aments medics. 8n 1931
expressl6 exterior en la I1ulta de 'dues 1 aleshores e� .manif�eta per prime' coptrllrl: s'oposaven nov.ament I b�s _'
exlsteixen a la U. R. S. S. centres de
tendencies (&Gme�tGls dintre l'eefera ra vegada la topGda de lee duee 'ten- ,caven la' ealvacf6 en tractes vergo-
consuites medlques" en les quale ea
de la pomica exterIor brUanfcG: la f 'dericles de que hem parlat nt�� amunt. nyosoe amI) l'agreseor." prodiguen miraments ales maree I als
fend�ncia de la SocietGt de les Na- Bis partldarie de la segoretat col'lec- No obstant, la pressl6 dele primere
fills.
clons.1 de fa .egurelat col'lectlva, Iia Ilva d_mosfraven, no ••n.e fonomenl, oro tan fl>rfa oI cotn.n�menl, que el.
EI1914, Die. IIUIlemUals del'lmpe-
tendenclll a ],c�lIament, lIeugerament ' q�e l'agressor deu, en Interes de la eegone haguerlm de retrocedlr quel�
tl rus. hi hllvla en total, ·6.82411ite. BI
dl.fre.�odo 8mb 10 nomenoda <poll. pau, rebre imm_dilllameni un cop en ! com, EI Mlnlslre de Relacl�ns Exle-
1937, les molernUals de la U,R,S,S,
tias de l·equUibrb. . els nusos-, hi ha que posar en accl6 riors de 1ft Orpn.Breteriy� d'alesho..
pO,Bseeixen 81.342 lIfts. Abans de la
. RevoluCl6, les cases bresl!ol podii>n'
Im�edlatament el mecanisme de III ,res, Hord, proclamll a Ohlebra la
..
abr!gar en total 550 nens. Actu�lment
Societat de N2IcloAs, adoptar les san- c�reuada:. en defensa de la pau i Bden curen de 6�7.•817, �s a dir, 1.141 ve ..
clone i obllgGr al Jap6 a retrocedil". va rebre I'encarre_c: d'organifzar les gades m�e.





m�e clarivldent I noble de deten!r �n,' I"
havla'sonat el resso ,dels brlUants
el eeu matelx c6men� la mGrxa sag � dleeufsos de] cap del Minisferl de Re­
nant del monstre de la guerr�. La lacions Bxteriors.�·ell mllteix s'apres- ,
situaci6, S�GneujGva conslderable"ment sa a retornar III camp dels epartldG­
tamb� per la clrcums1ancfa que els rls de la fnacci6. I tres mesos des­
Bstats Units, en aquesta epoca, eeta- pr�e, ju'nt amb el seu col·'ega frances-,
yen dlsposate a mostrar un serloe.a presentll a MussoIinl en una slIflita la
activitat en el Llunya Orient I fins melfat de rAbleslnla encara no' con­
IldOpfGren III Iniciatlva del bolcot eco. qu!etGda. I mentre Bden a Oine-bra
nomic al Jap6. realU.z6vII - esfor�e extraordlnllris
No o�stant, els defensors de IG ..po- 'tendents a la aplicllcl6 efectiva de les
Utica de I'equillbrb, els qua.ls alesh�- sancion'a. alguns dels Itlemb�es m�s ques.
/
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La prlmera tendencia. que conell­
tueix uQ producte del desenrotllamenf\
de post guerra. troba recolzame,nf en
els cerele� laborfstes - liberals, aixf
com en la part m�e persplca� dele
..
conservadors. la- qual. com Churchill
j la prlncesa Atboll, compren perrec­
iament que nQm�s la seguretat col­
Jectlv� 'vot garantUzar la PIIU tant ne·
cessaria a AngIalerra, alxf com tamb�
la imJiJunitat de I'lmperi britanic.
La segona tendencia trobG recolzll·
ment en la maS5a fonGmental dels
coneervGdore. La seva sapiencia po·
Utica es reduelx a tres actituds fona­
mentGls:- .conserva les mGns mures,
juga utmtzant les contrlldlccions en-
, .
tre lea naclons, I-en- el "dGrrer mo·
menlt quan ja ,no hi ha altra sortlda.�
obs�rva d'on bufa e] ve[1t I actqll en
.
conseqUenci8�. Ee cIar que en 'Ies
condiclons dels nos free diee. les per­
eones de J'esmentada categorla con ..
sideren nc obstant Indispeneable dlr
quelcom �obre hi eeva adhesf6 ale
"�prlndpfa de If'! Societat de Ivs NII­
cions:.. Pero alxo �3 pura hlpocresia.
'En reGlitat_ �0!1sfderei1 que la eegure-
"tat col'lectfvl:l �s una eutopia senti­
mental:. t, en nom d,'«interessoa nil:
donals:. de J� Oron Bretanya .falsa­
ment Invocats. estan dlsposate a mar­
xar trl:lnquil'lament 'sobre els cadavers
dels pobles I naclons d�blls.
Le llunQ"de lee duee tende�eies que
acabem d'eementar �s dar que famb�
s'observGva �nteriorment; pero s'ha
agudltzat eapecialment en e] .transcurs
,
de18 dimers Cinc anys. cn que e] Ia­
p6, Alemanya I Halla, hen addptGt
eel vlarllny de la guerra", unint-ae ft­
nalmerit en una trip'lli'fit� .mga d·ll·
ANY III NUM.�
•
Bs'� llixi com pels eefor�os de III
-classe obrera en ;,estr�ta unf6 8mb eIs
camperol�. s'ha fundllt a la U.R.S.S.
el regim eoclal Gmb el qual han som�
niat durant eegles els peneadors de
Gvantgoarda.
Aquesi r�glm ha obert perspectives
deseonegudes fins arll, per 131 desen­
volupament cultural de I'Bstat multi­
nGcfona_l eovletic I en aque$t domini
�om' en tots els restants ha fet assoUr
GI pols immenses victories hlstori·
,
res apaetGven per'la guer.ra nipo�so- responsables:'( del govern pronuncla·
vietlco, mantenlen un, punt de vista, yen a Londres diefursoe de eobretau­
compIe ament 'dlfer�nt. Demostraven ]a en els quais caracterftzGven lee
L. BATALOV
sancjone eom una ebogeria •• Com a:
reeultat fin�l: ele partidarle de la inac·
cl6 aesofiren IIquestil vegada,Jambe la
victorill. ta vfcftma f�u murada,
amabl�ment a J'agrees<?r. BI mar Roig
reeta sota el control il'ltaIi� I la crimi
de la polftica exterior brltanlca dona
un nou 1 senelble salt •
tenD�meni qu� la SocfetGt de Nllcions,
a causa de I'Dbe�ncia de la U. R. ·R,S.
�s impotent per II realltzar queleom en ,
la lluUa contra I'Asla, que MGnxurfa
en reaUtet no �s la verflldera Xina,
que el Jap6"en apoderllNle de Mlln­
xurfa va a taJjder en edJgerlrM la:. pe!
•menys vlnt anys , que ja que els mi­
lItariste's de Toqulo deeugen tant com­
batre. es millor que elegeixfn per als
seus exerclcls la direccl6 del Nord
que la del Sud. AixQ,seria mes lran­
qullflzador per a I'Imperf btitanlc.
Bn aquest primer conflIcte entre les
dii�s tend��cles, aconseguiren la vic­
toria a1 fi de comptes� els parflda�is de •
, la ini!cci6. Com' a resultat d'alxo. SI­
mon, que �Ieshores 'era Mlnfsire de
AS3uinptes Bxteriors, 'no solament
dona per J'eepatllll un cop a tots els
plans anti agresefus del govern brlta-
'
, nle, sin6 que es manlfest� tamb� a
Ol'nebra en qualltat de brlll�nt advocGt
CONFI'TBRIA' BARBOSA
, '.
,Per 50 -centime podeu fer un pon oh·




Demaneu-Ios en lee bones tendea •• "





MORALBS PARBJ A -�XBJmI






CompIlnt els acords de Ia organltiacl6. tot confederat den provelr-ee
durant el mes en cure. del nou carpet confederal per adquirlr el qual ser�
precfs portllr lIur fotografia.
-
BI nou. carnet tlndrll for�a de document acredifatlu de productor I de
identltat. �I carnet ellUurara el slndlcllt reepectlu.
Per la P. Local.-BL COMITB.
2
Una altra veg�aa s'ha produYt a la
nostr. clutet una manlfestacl6 provo­
eada per 121 manca de quevlures, man-:­





Dlnlr� el fons d. ra6. dlntre de la turs. Tots tenhn els nO'I'� def,.�les. I Inform acto localpa.ssi6 I desespereclo que �n aqueets No b d -badee, pero, que tots ele par '
.eaeoe trlsneetme es pot observer, des- tits'i secrore han vorat el nosrre com- ADMINISTRACI6 MUNICIPAL DB
taca un fet que per la seva repeticf6
pany perque ocupes el carrec de la LA FINtA URBANA, _ Per tal d',a:­c entumac, te tots els elmptomes de Ia maxima responsebllltat (encara que � pJegar I atendre com cal ele servele
morbosltet .exacerbede. Be davantde l'hora de fer la deguda jusffcla de ca- que han. estat confiats II WAdmlnfstra�,
aquest fet que ens veiem obli�ats a ra al poble �ns .trobem sols). ' Algun, cf6 Municipal' .de Ia , PlncG Urbanaf�r eentlr Ie noetra veu d'obrers per- 'dla es comprendra, el que signlfica (Seccl6 Admlnlstretlve, Tecntca, Ile-'
que rots procurem, dintre l'emargor compllr amb el deure'(nomes que amb
f cla�acious
.i Arrendaments), a partir
de les horee trilglques que vivim per el deure) en equeste moments en ,que, del proper dla 10 de l'actual, les O,�­culpa del c�iminal Ielxleme, aaserenar hom e'ha d'enfrontar amb ets propls cines de Peementada Admlnistracl6
els nostree esperlte i acompanyar en companys. Algun dla es comprendra .quederan eeteblertes lJ If! RaqIbla
grandesa i aecrlflcl els nostres ger- l'estoYclsme dels homes que, obllga�s de Mendlzebe] nums, 33 35, pls.
mane que moren 01 front de batatla.
_ a ocupar un Hoc, tenlen I compllen el
Bn lee dlverses mentteerectons que deure admirable de suporrar els em� M 0 R ALB SPA R B J A -"' XBRfn
a'han p'rQ(h�'yt d'en�a de la guerra, en- bats de Ia mleerle que ens he portat elcare que totes elles lilies de la necee- crt mlnal feJxisme; no esaent ells elssitat I molt justificades. ha traslluJt un responeables.
dete'rminat ambient, com volent fer
Sabem i no vol em sllencia_r que es,
creure que el culpable del que passa a cometen abusos. Que n'hi ha que po.
la �ostra ciutat -en materia de queviu.. den menjar 11mb abundor. Tots'tenim BDICTB.--Ramon.MoHst Valls, AI ..
res, era una determiOllda, persona.
.
el deure 'Ie �irar d'evit�r-ho.. Pero cal calde' de l'Alunfament Constitucion.alD6na la coincidencia que aquesta
no perdre -de vJsta III trIsta realitat La de Matar6.
•
persona representa al si de I'Ajunfa- {guerra!' , Palg saber:men! a un sector genuil1umenf obrer ,Tenfin 10 certesa que s'estan fen� Que dlsposat pel Centre de Reclu ..I aixo es' per a nosaltres, obrers ne- esfor�os sobrehumtms per a assoJir ta�ent, Mobflltzaci6 Iinstrucci6 n,o 16cessltats al fi I ai cap, uri 'simptoma queviures per a la no�fra ciutaf•.Sa.. ! que, en compliment del dl�posa� enfor�a so!pit6s. Aixo es eJ que ens bem ja � hores d'ara que �quests ea-· l'article 70 del Reglament de Moblllt­
obUga a sortir fll' pas j'pos8r les co:' for�os ��rtaran eI seu fruit. I fingul's zacl6 de I'Bxercii_e� procedeixi' a. es";
ses al seu Hoc. S'at2!clI, es veritCit, a' la seguretnt que eq liquests esforc;;os tabllr el ce�s de cava�lerie'!, carr�at ..tots els que componen I'Ajuntament hi haura contribuit en grau .�uperlatiu g�s de frdcci6 animal I automoblls,pe;o com hem dlt, s'observa una vl- el companx que molts �ritlquen.
"
motocicJetes I blcicietes, es fa avinentrul�ncia destacada envers la' persona' . Co�panys de la'C.N.T.! .Obrers a tots els ciutadans I etltitats- ptoplc­
que nosaltres els obr�rs Ol'ganltzats,
. totst Copeem amb sere�!tct I'hora que taria de vehicles 0 cavalleri�s l'obU ..obHguem a oc�par el llo� de mes res.. vivim1 Siguem dignes, dels nostr�s gaci6 en qu� es t;<?ben d:acudlr per­pon�abilltat al si d�l consis�ori. VOM �ompanys que llu!tl�n i moren 61 front! sonalment 0 per rttLtja de representantJem cr�ure que tot es producfe de Ia Per ILl F. Local'. legal al Negoeiat municipal d'Bcono..desesperacl6 fins a cert punt. BI que BL COMITB·
mia I Treball. carrer:de Francese Lay-
no estern disposats a creure es que Matn.r6, g(mer. , l' #-, ret, n.o 5, de l�s 9'30 a 13'00 i de 18 as'arribi a voler fer veure que sl mQn-
20 hores, fins el dia 22 del corrent.quen queviures a C�talunya tambe en AJUNTAMBNT DB MATAR6 per tal de formaHtzar i. slgnar .Ia de-t� ia culpa l'e.!mentat company. .
M
." 1\' cl6raci6.N-o volem mortlficar amb aix.o cap Hospital un�c1pa B, que es fa pub,Uc per 6 generalcompany' nl �ompanya dels que h�n· , Servei public de Baoys, coneixem�nf i als consegUents efeet.esdonai proves d'esperit de sacrificl i
1 e-n evitnci6 .de In responeabilitat encomprensi6. Pero voletn que es tingul HORA.Rl PER LA que es pot Inc6rrer en cas d'incompa..
compt� amb els emboscats que atien
.
TEMPORADA D'1I1VI;RN reixen�a.-i que tots c.onefxeu. BI nostre de-
i 'M"'tar6 1 de oener de 1938.-L'AI�Dilluns a dlvendres: de 7 a 9 mat .. �
slg de rrebaUadors orgenl!zats ,es de"
contrlbuir a eerenar ('ambient i de fer
Dlumenge:, de 8 a 1 mat{" DI '11 tit en II-nes per 21unes afirmacions que �ituYn les coses _I"j ml or aeeor w
I labors 'el trobareu a Us Cartuja deal eeu Hoc i contrlbueixin It dOnisr a •
LLIBERTArneces�aria confian�a als homes que LleglU' Sevilla.
.
----------......- ......�->hinen pamunt les s�ves espatIles la
feixuga tzssca 1 responsllbliItaf de pro·
.
velr la nostra ciutat de quevlures.
Bn primer Hoc devem afirmar que
tota la bona voluntat I �ctivit.at des­
pl�gada dl1rreramp-nt pel company
Calvet; con seller de Prove�ments, va­
ren to;ar amb dificultats impos�jb(es
de sup�raF. \ Eou precjsamenf aquell
company que tant s'ataca el que da­
vant la situacl6 greu que es trav�s8a­
va es posa nl front d« tot l'Ajunlament
i acon�eguf bona part del que no ha­
via pogut llconsegulr el conseller d�
ProveYments. Ana; 11mb reri,ergla que
.
lei carocteritza, I valent-se de tots els
mitjans, a trobar el Govern de 121 Ge­
nimllifat I el Pre$Idant Co.mpanys�
.aeompanyat de tots els sectors, acon­
segulnt que ens fos llIurada una quan­
titat d�e queviures. t el compromfs de
lIIurar,nos en d'a1tr�s.
Ja saD�m: pero, que no' t� s6n Vlr-
Demaneu sempre:
CONYAC POPULA�
CONYAC BXTRA Morales Parf;j.
CONYAC JULIO CBSAR
DlposltBri: MARTi PITS - MATAR8




DBPARTAMBNT de FINANCBS ·IS
Sel vei Teenie del Credit
,
i de rEs/alvi '
Nou regim en els c.omp.tes corrents bancarls
.
I •
Havent observat �n desenvolupament normal en les c0!1ce�si0!1s Que la mo-
·raforla decrelada pel Govern de la Generalitat ato�ga �Is dlpo511arls d�,�ons al�establiments 'bancaris i vista it rensems la normahlzacI6 de la nostra 'dl a ecgnomica Que a mida Que el temps avan�a es mes palesa, sense, descul at, p r iles sancion� vigents per a la iqfracci6 de fes norme� �obre 1 (llreSO�ame�t, e
Consell Superior del Credit i de la Banca en la ses816 celebrada �I dlB vUJt �edese'mbre d'enguany, va prop08ar a rHo-norable Con,seller d� Fmances e a
Geoeralita, de Catalunya, i aQuest ac<?rda Que. � I?artlr �el dl.a 20 del corren�mes, els establiments bancaris ob�er�m, en materia de diSPOSlCI6 de fons dlPO
sitars en compte correot, aquesfes normes. .'
d I fLes empreses industrials i comercials pod.ran d!sposar lhurement e s .ons
que kingoin dipositilfs ala es!abliments. ��nc��ls, umcamen� amb la .declarac16 al
dors del document Que lliurm, de la deS�lDaCJ6 Que es d�m al seu l�p,?rf:
AQuesta declaraci6 deura ajusfiu'-se, a! segUent text I anar escrlta 1 slgpada
al dora dela f�lons de comp.e corrent de',tofes classes:
cDeclarem sota Ja nostra responsabilitat Que l:import d'a�uest t,!T6
va destinat al pagament de : (jornals, Uo¥uers, flUid eJectrlC,efc ) Que &6n atencions normals i propies del negoci. ; .•
Data I, slgDatura.:t
Tot el Que cpldla Que. sigul fingut en compte a partir de la data indicada •





Bane Espapyol de Credit - ,Bane Hispano Colonial
Bane Ulquijo Catala - Maj6_ Oelmans -: Ca.iXi1 d,Estalvis df4./y(atar6
LLIB�R1' �T•
;p_ � ; . . .•
-.............-_
�i>BL� PB�t(V�L A' PROFIT 08
L'ABRIC DBL tO�.BA�BNT.-Bn
.. el sorteig celebrat '�'Qrit a final d�ne8-
· tfvah"� p�ofit de !�ab.ric del combate,�t
.. �tganH�'�t :,.pels rec�l#t.�s d'fnsti'u�ci6.
de Je�:;iJ�ve'�, de) :1��r1940} del Ge�tre
d'Instr',i'tci6 �.�"'42, han estetpremlats
· els numeros segtlents:
J'l. 6.�9461:· 2: f�.842; 3, 6.:,494; 4, 669;
:;,6558: 6. 8.036;.7, 12.135; .�, 5,939:·
9, 22.000; 10, 12.232; 11, 9.377; 12.
·5.204; 13,'1.569: 14, 14:731; 15,!11.,!41;




de I case x�ressan41 '
MORALBS' PAR8JA
.Dlposlrarl: MARTe FITH - MATAI20
PBRDUA.,,- Dfumenge vespre, pe�
la R�mbJ2J de Me�dfzabaJ, es va per­
dre un guant d'home. S'agraira III sF-:-,






DelIla dlve�dree4 dla 7 d�ts correnfs, .
ales "hores de costum, es posaran a
.
10 venda clgrons als establfments par­
ticulars f cooperatiut' d'aquesfa clufm ..
Bs reparfiran a r86 d\,.100 grams
per familiar i al preu de '§:_ pese,etes
iel qullo.
Igual que en I'ftltlm rep'artlmenf, es'
reco�ana II tothom que es' dlrlgebi
'als establlments, ,que 'ell! correspon .. '
· �f, d'acord amb l�, nova estructora
, de disfribucl6 i davant III seguretat
que seran reservades totes les ra­
clons:. que es procurl evitar la forma­
ei6 de cues.
Matar.6 6 de gener· del �938.-BI
Conseller Regldor, Josep C(llvel.
J
-Se�yorll,: Quon hagi de fer esti ..
rar cortines, tram�parents, etors, etc..,
'recordi el carrer de', Pranc"esc Macl� ..
'oum.102.





�lB foeti IA (oneiurrieftt del pflblle
;11 W��f,r.l que ell el Dort.'l1 .'cehalf
� FlnI • II la Collt!elrcria d'Al!slst'ncfa
�MIHI. �orIC8pO'ftel'lt al.dfa 5) de g� ..
nn !lli'19J8, Sigoils coast. _ r....
ttl. iA poah:r gi'aqal8fa COJlscllcrf.. eli





!Ill!! gumftl'oe t1;orrcSpoiuUlfe. pre..
ilJahilffJ- -i3in'b tr�s p,ISBct-eS. a6Jl cla�..
t�ftllit�:
044 - 144 - 244 . 344 _. 444 - 544 - 644-
744 - 944.
M�t.r6, 5 de gener del 19a8.
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avu! gran part de l'edifici de Santa coronet amb
et mes complet exit.
-Fa-bra,.
...·amilia de la hiena?
BI senyor Paulino Rome\�o ha ere
gU als Intormadore, que han estet de­
lngute per, le pollcla dlversoa fami­




A La Roca del V411�s uns aubiectee
han fet un atracamenr a Iosep Vila
Forte. 'Persegufts, han resultat detin ..
19uts Antoni Pons I Josep Solsona,
als quais se'ls han trobat 1.050 ptes.
I'lcrol;t:ldu illilc:e mi IFat:as
l'e�ifici ,�e· �DnlD: '�lDrD
.






,mament amerlc�, consistent en la
,
'/
- construcci6 de gran nombre de val-
BIs, diputats laborlstes angle�os.) xells de guerra!.':" Fabra.
que u troben a Barcelona han vlsita t i .
'
diverses -, fabriques de mat.erial de i' L'aviaci6 ttipona
guerra. Despres han passat uns i HANQUBU.-Unes esquadretes de;
moments al . Gallinet de Premsa on t a�fon3 iaponesos han lIaneat gran
. �
han rebut les. atenclons\ del cap dell quanritat �e bombe� damunt la pobla� ,
Departament, 'senyor Sanchlz Nadal. � cl6 civll.-Fabri!l.
Bn esser equerits pels perlodistes.: PI d . ?'a dlr quelc,om, han declarat haver r�. tans e guerra
una impresei6 excel·lent del magni." I TOQUIO ....... Ais cercles mllitars es
fic esperU del poble, del .tr�ct�', de la f
tim comentaris sobre la facflitar de
gent i del senfit d'organitz�cf6 que t vencer Anglater,ra sens� arrlbar a III
'distingelx el Gover. i' guerra.-FabrtJ.· ,
.'
Han fet const�r que l'oplni6 angle- lAra si que va de debo '
sa ha varlat d'enea del viatge. del mC!-, LON[JRBS.-BI 'SubcomU� de no
jor Atlee. Galrebe tot el poble esta ' intervencl6 es reunira dlmarts ae ,Is'
per Ie Republica el!panyola,' Bis unies proper� eetmana.-Fttbra.
recalcUrans s6n els, conservadors ets
----------------------------
G 'tJ P I X
llultat amb :bombes de rna. S'han fet ca!tllas' uns f en
direcci6 al Paco de
sis presonera, entre ells un caplt� de /Ia curra, aIfres; �Is Boldats..
del poble
la flUardla Civil. han, trlncat determlnada cota, domf-
Bntre les ruYnes de I'edificl es recu­
lien molts Cdavers I, continua f'ex­
tracci6 de gran nombre de persones
civUs, espeelalment done!!! I Infants,
que es froben refugiais als soterrnnis.
L'aviaci6 enemiga 'ha, actuat amb
gran intensitat, com tamb� la propia.
que ha batut les concentraci9ne des­
.cobertes a "San Bias, Concud i Cellt-
-:das; A 18 tltrda 8 'ha llhirat un combat





·�oslcione resletlnt els-erace de l'en�- ,
mlc, que aquest ha reproduYt avul en
tee mateixes dlrecclons aseenyalades
.en el cornunlcat d'ehlr.
Lee nostres tropes ocuparen les
rrlnxeree que els facclosos havien
consrrult davant les cotes 1.076 I
1'.062.
"A l'interlor de Terol s'�estruit
Clara, que seguldament ba estat ae
salret per tropes Heists, les- quals han
'ieccfosos marca Pial.·
Ales, zone's dels aItres exerCits,
,5ense novvtllt.
especial de' Febus), - Les nostree els qnals hi havla ele agents de dua- 1 Estranger
tropes ala sectors de l'A�t Arag6 no
.
nes Boere l Mir. Tambe es trobave I
'es reslgnen a romandre Inectlves,'. amb'ells 'un agent de pollcle que re-14
terd« .
Queleevol que sigut l'estat etmosferlc sulta ferit. Bls altrres, felxlstes .que Vaga a M�xic
del temps hom veu els eoldats repu- "es llluraven a actlvlrats contra la Re- MBXlC. - S'ha declarat la vega
bllcans emprats en una 0 altra taeca. publica, han estet reduYts I detlnguts. d'obrers flequers, III qual amenace
BI qu� rio es corrent es trobar-loe
tombats 81 sol a l'estlu i trober-los el
calor d� la llu� enca;a en les torna '
des crues de l'hlvern. I com que per
alxo el que mee
: encatxa es batre's
amb l'enernlc, alllberar la sagrada
patria de les urpes del felxlame, aqueet
matt han inlclat una operaclo que han
Partint de les avancedes d'Orna del
Gallego, en dlrecclo a PQrtina de Vls-
l'ordre, perque els obrers 'd'altree
rams de la vida mexlcena estan dis­
posats a soIidaritzar-se arnb els va­
gulstes. - Fabra�
Dos canoners enfonsats
HANQUBU, - S'ha confirmat que
nombrosoe avlons Iaponeaoe enfon­
seren dos canoners Ii Llheu.s-Febre,
Nord-Ame�ca es belluga
WASHINGTON.· 'Ha trobat un gran
ambient la llef contra i'esplonatge mo-.
tIvcda principalment per les recents
deacobert�s d'indlvidus que treien fo ..
nant del cami, que Vll d'Orna a Ara. :Un altre individu que formava part de .tOB de Ia costa,del Pacffic-i' de diver-
mibllment s�lntroduiren uns .valente Ja,pandilla ha aconseguft fugir per be ees fortlficaclons.
per les sinuoS-hats del terreny fins
'
" que es persegult de prop�-Fabrll.
,
' T�mbe sera ,aprovat el pIa de rear-
arrlbar 'a la poslci6. S'apoderaren de
I e8peci�1 de Febus). - L'avfacf6 fae.,.
, 'A la zona comprelSa des de TUf-',. cloBa ha reall,fzat vols pel Slll�ro,
dienta a l'Bbre" Heugers tiroteigs amb Medicna I Roden, sense decldir se a
quaIs seran irr�missiblement v:eneuts' DA[�REr�A.tIORA
en lees properes eleccions.-F'abrl2.
'
I 6'4.5 tatda ' '"
I L� manca de �per
/
cin.quan,ta caixes de cartutxos, a 'mes
d'altre material que �ls facclosos te-,
nfen acumulat pe� llvituellar les posi­
cions properes. Bn el detaU del· que
e'ha agafat figuren vint mil quilos de
blat.
Le:, tropes republlcan�s en Ia con­
questa d'aquesfa posici6. el nom de Ie
qual ens invita 'a cnllar la pafribtlca
discrfci6, han ratifi�at i han �llJorat
- les posicions e� aquest important s�c-
Poca activitat_ at sector tor.
proper a Saragossa I L'artflleria enemfga hl!! actuat en leaFRONe De L'BST. - (De I'enviat'. posicions properes i hl1 dlsp8ra� so­
,e�pecfftl de Febus). - ,Poca acflvltat bre Orna f Arto. sense que· 'els dls­
bel'lica:duremt el dill d'avui en fot el pars produi!Ssin conaeqUe",cies desQ­
�
s:radabl�S al noetre camp.front. La zsna m�s animada es la que
c'orrespon a rB. de S�rago!sa I tam­
,be un xic pel sector del Gallego� Pels
.altres fronts tranquil mat, potser Im­
posada pel fred que seguefx essen!
jntens.
1I1gunes mortercsdee per In serr:a,
Monte Oscuro i posicions 'dei Veda,
.do. Poca activit!!t artillel'a per aques­
les Unies., Bis canons enemlc� han
dfspftrat sobre les no�tres, p03icion�
.d'Osera, sense ton5eqUencle5� BI8
4ftrtillers lleials hart ossajat la 3ltVa
,,punferio en direcct6 als Hoes facclo
80S ·d�A.lmudev6),.
Al matt els no�tre8 soldats htm por,
tat a cap tots els serveis sense trober
restst�ncla, puix que els 501dats del
Els nostres sotdats baten di­
verses 'posicions enemigu�s
FRONT DB �'BST. - (De I'envlat
penetrar de pte en tel'ritorI republica.
La no�tra infanterJa s'ha mostrat
molt acliva durl1nt el mati d;C2vui I ha
batut certs Iloes enemies al sector B.
de Snragoss6, especialment pel Para-
. peto de la Muerie,
I Slllero, ,I Loma
Gorda. L'�rti!lerla ha sonat .per Ro­
den, Z1Jpatero i Sillere i Pajares dels
afores de Medlanll. B! temps sequeix
essent molt fl'ed.
neralhat de Calalunya senyor Bosc h gran otencl6
a Iii manca de paper que
Gimpera, ha rebut les visiteR de l'ex- I de pel'sistlr portc3ra
com a conse ..
'minlstre FrederIca Montseny I deJ pre· I qUencia la susplmsi6 de la maj�ria de
sldent' del Trlbl�nal de Ca�!aci6.-
'
dier!s.
Avu: no ha sortit cAhoru:ao per'hat-",




BI Conseller de lustfcla de la Ge-
Fabrll.
MADRID.-Tots els dlarls dediquen
La guerra at front delCentre
ARGANDA.-Continuen les balxes
temperatures d'aquesfs dies, la nen
c�lguda en Ie nit ultima s'ha gelid, �o
que fi) dlficil la seva fos�. ,
L'ac�ivHat b�l'lica ha quedat redui-
'
da a lIeugers tirotdgs sense cap con­
�eqUencIa. Les' bateries enemigues
han intentat obstacuUtzar els no!trea




.conglomorat rebel, batuts pel fred no AI metro ha estat trobat
un home
hcn fret 'el cap pels parapets. Poco , de 66 anys mig msrt de fred� I
'
de ml­
!lclivitot de l'avinci6 II con seqUencia s�rf12. HtI estat conduit a l'hospUal.­
de Ia intensa boIra. S'han efect'uat, ,Fcbra.
amb tot, els serv�js ores imprescindi­
bles. Pel que reapecta als aparells
enemics, no hem permes que reedit·
'-zessln cap observacl6.
Un cop de ma pr'ofit6s
FRONT DB' L'BST. - (De l'envlat
Feixistes emboscats ' I' B,I comfssarl general d'O. P. htl dlt
alf' perlodJsfes que uns ogents de la
prigada social, en anar a fer un regle­
tre en una torre de la Bonanova foren
rebuts a tr.ets per uns Indlvldus entre
1..1.4 i!df.-a ,a9$oU ��; ��;:IJj���f»
tn.�:oN1ibw � 1��l.fM.
8u.. '�b;�,1.t Ut�tJt,. ,OJua. f�
4�u,. 4H'flf","�1J" J!f�. NlW'J
.",.Uf, I.'�«, ��ft6 I ,.",.
'
DdiU2a.-l# (1"�& Llegiu 'LLIBERTAT
,
. LLIBERTAT
MOSAICS H�RAULICS \ ,1
. BlpeciaUtat ea ..esaics
,





:' "Casa CatalA iSalvador Sola
,
Reparaci» -de tota classe de.
calcats � Especialitat en tre-:





t Imal lona,entBrB Dnnuli Tires p�per gomat
.
per a protegir els vldres,
Impremta Minerva" �
Barcelona, 13 .• ' . •DJC:CjONAJ�i .
f!ap�ndlt1l!Je,vel de coberts I a la carte .
Oran 8al6 per a Banquets i Pestea
Ha�ltllc:tons amb aigua eorrent
I quartos d� bany
Garatge en el matell: Hotel �,
ENCJ"CLOPEDJ('
'·CArBEA··







Contlndra un Vocabular! Castella-Catala .
P�rmara un volum d'unes 2.000 planes de
:: text. il-lustrat amb un mile'" de gravafs :;
Bs publica per quaderns eermenals.el preu,
I
de 1 '50 peesetee
MlI!ufactura Ib6ricade Umpires Electricu S. A 4
. Bomb�tes de tots els tipus
U8uaJa: .cPera» , «% watts; «Standard»,
cOpaIines», cLlum del dias. _ I
,





PUNT DB VENDA I SOBSCRIPCIO:
BOTIOA .� d'IMPREMTA. MINERVA
Fabrica a I'alara: fBiBtnt LlYlfT (1110 n'relet. 108 j. Barcelona, 13 - Telefon 255
Anuncleu a
- #
L L 1·8 E -R TAT
Guia del· Comc!r� IndQstrla ,i professions de ,Ia 'Ciutat
a





AhTONI OUALBA R. CaBanOYlI (Stir. Teresa), 60-Tel. 64
Diposlt de xampeny Codorniu ..:... Passin. de lleore
.
t. MARTINEZ'REOAS P. Ollllln� 282-284 - Tel. 157
� .
Bstablerta en 1808. Lleore, xarops. vlns, xrampanys
\
IIMPREMTA MINERVA Barcelona, 13 - Tel. 255
Treballs del ram I venda «articles d'eecriptorl
J
' M A' 0 U I N A 'R I A :
FONT OvDUSTRIA COL-LECTIVA




MILl!SA P. Leyret (B/ada), 5-1el. 108 .
Bombetes el�ctriques de tota mene
, ,\'"
MAO U I N E S 0' E S � R I U R'E 1
O. PARULL RENTER ArgiielleB, 34 - Tel. 362
Abon�ments' d� netej� 'I conservectoCALDERERIES
IlMILl SURIA ,Bakunln (Chun-uclI). 39- Tel. 306
CaIefa�elons a vapor j aigua Cal.ntll -- Serpentins ME,TGES
DR. L,L INA S Mala/lies de la pe/l j sang
R. Casanova (Sta. 'Teresa), 50 - Dlmecres t dtumenges de 11 a 1
CARBONS
CO,MPA!JIA ,OEN'ERAL DE CARBONE:;
�er encarrecs: 1. ALBHRCH. M. I\lada (Son! Antoni),' 70 - 'reI. 7 DR. I, BARBA RIERA ? Oole, NaB i Orelles
P. Galian; 419, pral. - Dtmarts, dilous I dlseabtes, de 4 a 6
.
e�onomica, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
:) ,
FONOES
IJESTAURANT MIR l!nr/c OrllnlldoB, S - Mala16
Tel. m - Bspeciedltat en Banquers! abonamente MODISTES
AOUSTINA COMAS Carles Marx (Sf. Joan), 16, segon
Modiste - Ocnfeeclone - Preus economics
'
-
FUN ERA R ,I E S
AOENCI{J. 'FUNE;ARIA «LA :5EPULCRAL. de,Mlquel junquerll8
, Ctnto Verdaguer, 12 t F. Layret, 24 - TeItf. 111 OBJECTES PER A REGAL'
;





6 d'Octubre (Pulol), 38 -'TeJefoD 37'
HERBORISTERIES
«LA AROE Iv TI ivA. Angel Ou/mera" 16 bte




B.,D_urlutl (S,ant Agustf), 5�
Visfta cIs dlmeeree al matf I dlssabtes 'a le tarde j .
I,
\
aw
